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肥 前 磁 器 の 文 鎮(ヘ ン ダー ソ ン
収 集 品)
HlzenDlsh
肥 前 大 皿
HlzenCovered]ar





肥 前 対 の 鉢 鉢 浅 い 鉢
HlzerlCovered」ar.
肥 前 蓋 付 き の壺
HlzenCoveredJar
肥 前 蓋 付 きの 壺
恥}・ 、 一 甘 こ1{
亭
HlzenDlshSaucerdlsh
肥前 大 皿 。 台 皿
HlzenJar.Palrofplates
SquaredlshCirculardlshes
肥 前 壷 対 の皿 角 皿 丸 皿
HlzenFlgurePalrof]arsPalr
oflamps




青 磁 仙 人 像 花 瓶[な ど]
1875
vハ 宀ラh舵 噛
髭 鰄痂`〃'砿 顕卿 鰐彿2
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薩 摩 三 個 組 の花 瓶
SatsumaVase
薩 摩 花 瓶
SatsumaPalrofvases




薩 摩 花 瓶
SatsumaVaseJarCovered
Jar
薩 摩 花 瓶 壺 蓋 付 きの 壺
SatsumaVases
薩 摩 花 瓶
SatsumaOblongtray
薩 摩 長 方 形 の 盆
SatsumaKoro





薩 摩 テ ィ ー ポ ソ ト(土 瓶 急
須)小 さ い 花 瓶 茶 碗 対 の
大 皿 大 皿 長 方 形 の 大 皿
SatsumaPalrofvasesVase
PerfumeburnerHlbatch1





伊 勢 桑 名 の君 主 の 紋 章 萬 古
(旧 体).萬 古(新 体)
SatsumaPalrofvasesDlsh
薩摩 対 の 花 瓶 大 皿
SatsumaGroupofboysKoro
Coveredvesse1[etc]
薩 摩 少 年 の 群 香 炉 蓋 付 き
容 器[な ど]
Ise&cPalrofvases[etc]
伊 勢 そ の他 対 の 花 瓶[な ど]
1875 197
ISe&cTeapot[etC]
伊 勢 そ の 他 急 須[な ど]
KagaBottlePalrofvases








加 賀 の 君 主 の 紋 章 九谷 古 体
[九 谷]常 体
KagaGourd-shapedbottle
加 賀 瓢 箪 型 の 瓶
KagaPalrofbowls[etc]
加 賀 対 の 碗[な ど]
KlotoHlbatchlBasln








加 賀 米 用 の 皿[飯 碗]蓋 付 き
の壺 大 皿 瓶 碗 対 の 大 皿
KlotoSeatedflgure





加 賀 香 炉 蓋 付 きの 壺 茶 碗
大 皿 台 座 付 き 大 皿 テ ィ ー




京 都 香 炉[な ど]
KlotoPalrofdlshes
京 都 対 の 大 皿
KlotoVase
京 都 花 瓶
KlotoKoroPalrofhlbatchls
京 都 香 炉 対 の 火 鉢
KlotoPalrofflguresFlgure























京 都 対 の花 瓶[な ど]
CrestofthePrlnceofOwarl
Madeln,Seto
尾 張 の君 主 の 紋章,製 作 地 瀬 戸
Setomono-pottery
瀬 戸 物 一 陶 器






尾 張 花 瓶 対 の 花 瓶
Stoneware,&cFlgureof
Glro91n[etc]
セ ッ(妬)器 そ の 他 寿 老 人 像
[な ど]
OwarlFlowerpots
尾 張 植 木 鉢
Stoneware,&cFlgureofa
seruユln[etc]




相 馬 そ の他 茶 碗 火 鉢 花 瓶
対 の花 瓶
Hlzenmarks





京 都 の 銘
Generalmarks
全 般 的 な 銘
1875
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日本 の工業 の方法














漆 の 葉 と花
200 1875
Fleurenvralegrandeur
実 物 大 の花
Inclslonsfaltessurlecorce
d'㎜arbrealaque
漆 の 木 の 樹 皮 につ け られ た 切 り
口[掻 鎌 に て樹 を 傷 つ け る 図]
Kaklgama
掻 鎌
